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1 En préalable à la  construction d’un immeuble avec parking souterrain,  un diagnostic
archéologique  a  été  réalisé  par  le  service  du  patrimoine  de  la  ville  de  Fréjus  en
décembre 2007. Il a été effectué sur la parcelle jouxtant celle du théâtre d’Agglomération
où le rivage antique, sous la forme d’une côte rocheuse, avait été découvert en 2005 à
l’occasion d’un diagnostic archéologique 1 (Excoffon, Devillers, 2006 : 163-164).
2 L’absence de système d’épuisement de nappe n’a pas permis, comme en 2005, d’atteindre
les niveaux profonds, mais la non-présence de la côte rocheuse à cet endroit a été mise en
évidence.  En  effet,  celle-ci  doit  suivre  le  contour  de  la  Butte  Saint-Antoine  et  donc
remonter au nord. En revanche, un large fossé d’environ 10 m de large, traversant tout le
terrain  dans  le  sens  nord-est – sud-ouest  a  été  découvert  (Fig.  n°1 :  Vue  verticale  et
oblique du fossé depuis le sud-est. La partie ennoyée par la nappe phréatique correspond
au fond du fossé).
3 Son comblement est en cours d’étude, mais l’on peut déjà situer son fonctionnement dans
le courant des Ier s. et IIe s. apr. J.‑C. Son rapport avec le port, situé à moins de 200 m au
nord, et le rivage positionné plus au sud n’est pas encore déterminé. Enfin, sa mise en
place dès le Ier s.  pour des raisons qui  restent à démontrer permet tout de même de
rendre compte de la rapidité du phénomène de progradation du rivage à cet endroit.
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Fig. n°1 : Vue verticale et oblique du fossé depuis le sud-est. La partie ennoyée par la nappe
phréatique correspond au fond du fossé
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